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注
（ 1 ）　当時のポルトガルは，最終的には東洋全体を獲得しようとしていた。しか
しヴァスコ・ダ・ガマによって明らかになったのは，広大な土地と人口の
インド，中国，日本の征服は不可能だということで，絹や香辛料の交易を
進める政策をとった（González﻿1984＝2002：430）。
（ 2 ）　ヴァリニャーノは「天正遣欧使節（1582〜1590）」の立案者であり，日本布
教の最高責任者であった。この使節団の帰国によって活版印刷機が日本にも
たらされ，キリシタン版の出版が可能になり布教を推進した。彼はヨーロッ
パの文化を押し付けるのではなく，日本文化を尊重する方針でセミナリヨ
を創立した。
キリスト教の越境と変容﻿
45
（ 3 ）　1879年に外海地区の司祭として赴任したフランス人のマルコ・マリ・ド・
ロ神父は，貧しい生活をする人々が自立する力をつけるために，私財を投
じて孤児院，女子救助院（海難や病気で働き手を失った女性などを対象），
診療所などを開設し，社会福祉事業に生涯を捧げた。28歳で来日して以来一
度も故郷に帰らず，74歳で亡くなって，出
し つ
津共同墓地に葬られている。
（ 4 ）　Buddhist-Christian﻿Studies﻿という言葉は，1981年から出版されている学術
雑誌（ハワイ大学出版局）に見られる。
